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INTISARI
SISTEM KOMPUTERISASI PEMESANAN BARANG
DI CV. NGEKSIGONDO

A.  Latar Belakang Masalah

Tinjauan positif atas manfaat teknologi komputer dalam berbagai bidang dalam dasa warsa ini sangat besar dan sudah cukup baik lagi bagi manajemen perusahaan. Teknologi komputer berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan suatu data baik individu maupun suatu unit organisasi.
Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Kegiatan pengolahan data pada suatu perusahaan pada umumnya selalu menuju kearah penyempurnaan. 
Penerapan suatu sistem informasi tidak lepas dari penggunaan peralatan yang sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hal penggunaanya. Dengan demikian diperlukan suatu sistem pemesanan barang yang menggunakan peralatan canggih sebagai alat bantu tenaga manusia. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pada CV. NGEKSIGONDO di susun suatu sistem komputerisasi, khususnya tentang pemesanan barang pada perusahaan tersebut.
Dengan diperolehnya informasi dan pengaksesan data yang cepat dan tepat, maka  manajemen pada CV. NGEKSIGONDO dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pada perusahaan tersebut. Dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di harapkan dapat menangani proses pemesanan barang dengan cepat, tepat, dan akurat.  
B. Cara Pelaksanaan Program

Berikut ini akan disampaikan langkah-langkah dalam melaksanakan program system komputerisasi pemesanan barang di CV. Ngeksigondo :
1.	Untuk memulai membuka program ini yang pertama kali dilakukan adalah double klik pada file ProgramTasyaB. Kemudian akan muncul program winzip-nya. 
2.	Setelah itu klik pada menu Wizard untuk mengembalikan data yang dikompres yang berupa winzip. 
3.	Ikutilah langkah-langkah selanjutnya dengan menekan tombol Next sampai pada bagian Unzip Now, pastikan nama foldernya benar di programtasyaB.
4.	Maka data tersebut akan kembali seperti bentuk semula.
5.	Kemudian buka file Projectpercetakan, setelah itu tekan tombol run. Maka program akan berjalan dengan baik.
6.	Tentukan pilihan anda masukan data, tampilkan laporan atau pencarian informasi dengan mengklik pada salah satu bagian menu-nya.
7.	Untuk mengakhiri klik pada tombol keluar.
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